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En el presente trabajo se tomará como temas principales las fuentes de 
financiamiento, las diversas fuentes que tienen los empresarios de las Mypes al 
momento de financiarse y el desarrollo de Mypes, como los factores que hacen que 
las Mypes puedan crecer de manera eficiente. Se buscará la relación que puedan 
tener las fuentes de financiamiento en el desarrollo de Mypes del sector comercial 
San Carlos en el distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2015.  
Este trabajo de investigación se lleva a cabo en el periodo de un año a las Mypes 
del sector comercial de San Carlos, siendo una investigación de carácter 
correlacional, se realizó encuestas que fueron medidas por el sistema del SPSS 
22.0 que permite obtener la confiabilidad de la tesis. 
La presente investigación determinó que existe una correlación positiva alta entre 
las variables fuentes de financiamiento y desarrollo de Mypes. Ello debido al que el 
64% de las Mypes encuestadas percibe que las fuentes de financiamiento se 
relacionan en un nivel medio con el entorno. Por ello se concluye que existe una 
relación significativa entre las variables principales del estudio. Esta conclusión se 
determinó por la prueba del Rho de Spearman. 
 





In this investigation, the main sources of funding, the various sources of 
entrepreneurs of the Mypes at the time of financing, and the development of Mypes 
will be taken as the main themes, as the factors that make the Mypes grow 
efficiently. It will look for the relationship that can have the sources of financing in 
the development of Mypes of the commercial sector San Carlos in the district of San 
Juan de Lurigancho in 2015. 
This research work is carried out in the period of one year to the Mypes of the 
commercial sector of San Carlos, being a research of correlational character, 
surveys were carried out that were measured by the system of SPSS 22.0 that 
allows to obtain the reliability of the thesis. 
The present investigation determined that there is a high positive correlation 
between the sources of financing and development of Mypes. This is due to the fact 
that 64% of the Mypes surveyed perceive that the sources of financing are related 
in an average level with the environment. Therefore, it is concluded that there is a 
significant relationship between the main variables of the study. This conclusion was 
determined by the Spearman Rho test. 
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